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Традиційно банківський сектор є лідером у реформуванні та імплементації
кращих світових та європейських практик банківської діяльності. Разом з тим
поглиблення фінансової інтеграції з ЄС формує певні виклики для національної
банківської системи. У цьому контексті перед Україною стоїть складне завдання −
зміцнити банківську систему, і в той же час продовжити реалізацію євроінтеграційної
стратегії.
На сучасному етапі у країнах ЄС банки зосередженні на вирішенні проблем з
ліквідністю, у тому числі, за рахунок припинення фінансування закордонних філій та
дочірніх банків, виведення з коштів з менш розвинених країн. Тоді як першочерговим
завданням функціонування банківської системи України є розширення кредитування
реального сектору економіки.
Тому, до ризиків, пов’язаних з євроінтеграцією банківської системи України,
слід віднести:
• посилення конкуренції на ринку банківських послуг;
• наростання валютних дисбалансів у структурі активів і пасивів банків;
• здійснення банками з іноземним капіталом кредитної політики, яка не
завжди відповідає національним інтересам стратегічного розвитку
України.
Крім того, задача інтеграції до глобалізованого світового фінансового простору,
вимагає врахування особливостей сучасної структури світової економіки, ретельного
вибору та використання інструментів, які здатні забезпечити максимальну швидкість та
ефективність такої інтеграції і одночасно мінімізувати можливі втрати від цього
процесу. При цьому особлива увага має бути приділена ризикам, які супроводжують
процес інтеграції національної економіки до глобалізованого фінансового простору.
Для України інтеграція банківської сфери у світові та європейські фінансові
ринки неможлива без проведення зваженої протекціоністської політики. Занадто малий
термін розвитку банківської системи України та незначна її потужність, не достатньо
кваліфікований кадровий потенціал та технологічна оснащеність, щоб на рівних
конкурувати з потужними фінансовими структурами розвинутих країн.
